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!:&暦 1(1041) 首十，小銭夜行 1 1 
皮暦年間 賞十を首五に草壁更
箆暦8 (1048). 6 首五を蛍三に~更 1 3 
: /1主暦8.7 鍛造停止
皇砧 1(1049) 蛍十夜行 1 1 
皇耐2 (1050) 首三に主主更
嘉柏 1 (1056) 小銭ijh用停止
嘉砧 3 (1058) 賞三鈎造停止 1 3 
嘉耐4 (1059) 流通溢'三の蛍二への主要更




元符 3 (1100) 銅銭通用公認、 1 1 
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THE PROBLEM OF IRON COINS IN SHAANXI 陵西AND
　
HEDONG河東CIRCUITS DURING THE SONG PERIOD
MiYAZAWA Tomoyuki
　　　
In the Northern Song, iron coinＳ　'Ｗereissued in the peripheral circuits
such as Shaanxi and Hedong both in order to meet the increasing military
expenditures necessitated by the χiχia threat and in order to uphold the
copper cash standard by limiting the outflow of copper coins. By ｒｅｅχ-
amining the changes in monetary policy regarding iron coins in these two
circuits and investigating the mechanisms through which private coinage
of iron coins came　into being, this paper sheds light on some unique
aspects of the monetary economy of Song China｡
The coexistence of copper and iron coins necessitated ａ multipleχ
price system. The availability of diffe「entkinds of iron coins in different
circuits prevented commodities from circulating on ａ nationwide scale. Both
of these two factors, which partly contributed to private coinage of iron
coins, seriously conditioned the development of the monetary economy of
Song China｡
The value of iron coins was apparently丘χed arbitrarily by the state;
that is, it had nothing to do either with the market forces of demand and
supply or with the intrinsic value of the metal. The issue of iron coins
played an important part in favor of the government finance, but it under-
mined the unity of the copper cash standard.
REGULAR TRIBUTE GRAIN 上供米AND REGULAR TAX
GRAIN雨穏米IN THE SOUTHERN SONG DYNASTY
Shimasue Kazuyasu
At the beginning of the Southern Song period, the regular tribute
grain consisted, as it had in the Northern Song, of both regular tａχgrain
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